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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻧﺪﮔﻲ اﻓـﺮاد در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ زﻣﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ز 
ﻫـﺎ و  در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﺻﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣـﺮ ﮔـﺎه ﺗـﻨﺶ 
را ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه داﺷـﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ  ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ
، از اﻳﻦ رو اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻳﺪ در ﺳﺮاﺳﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻐﻴﻴﺮات دروﻧﻲ و ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻬـﺎن ﭘﻴﺮاﻣـﻮن ﺧـﻮد ﺗﻄﺒﻴـﻖ 
 ﻴﻂ ﺷﻐﻠﻲ ﮔﺎه ﻣﺤﺷﺮاﻳﻂ . اﻳﺠﺎد ﻛﺮده و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺳﺎزش ﻧﻤﺎﻳﺪ 
 ﻛﺎرﮔــــﺮان  ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳـﻼﻣﺖ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن و 
  ه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮواﺣﺪﻫﺎي اداري و ﺑﻮﻳﮋ
  
 ﻨﻮان ﻳﻚ ﭘﺪﻳـﺪه آزار دﻫﻨـﺪه از ﺳـــﻮي ﻋﻪ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ ﺑ 
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ( OHW) ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ و ﻧﻴﺰ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ 
  (.1-3) ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 ﻲ از ﭘﺪﻳـﺪه ﻫـﺎي ﻣﻬـﻢ در ه ﻳﻜ ـاﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ اﻣﺮوز 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺗﻬﺪﻳﺪي ﺟﺪي ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻧﻴﺮوي ﻛـﺎر زﻧﺪﮔﻲ 
  ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﻛـﺎر  ﺑﻄـﻮري ﻛـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن ،در ﺟﻬﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺑــ ــﻪ ( noitazinagrO ruobaL loitonretnI=OLI)
  اي ﺻﺮاﺣﺖ اﻇﻬﺎر ﻣﻲ دارد ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺪﻳـﺪه 
  :ﭼﻜﻴﺪه
ﻫﺎ و  ﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻲﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺷﻐﻠـــﻲ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻛ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮوز ﻣﻲاﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ  :ﻫﺪف و زﻣﻴﻨﻪ
ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري  ﻣﻲﺪاﺷﺘﻪ ووﺟﻮد ﻧﻓﺮد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻪ ﻫﺎي ﺧﻮاﺳﺘ
 اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ در ﻛﺎرﻛﻨﺎن ذوب آﻫﻦ اﺻﻔﻬﺎن .داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
   .ﮔﺮدد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻲ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻨﺎن ذوب آﻫﻦ اﺻﻔﻬﺎن  ﻧﻔﺮ از ﻛﺎر004 ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ-ﺗﻮﺻﻴﻔﻲﻪ ــــاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ در :روش ﺑﺮرﺳﻲ
 SSAD  داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ .ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷــــﺪﻧﺪ
 ﺟﻤﻊ آوري و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎري ﻛﺎي دو و آﻧﺎﻟﻴﺰ رﮔﺮﺳﻴﻮن (selacS ssertS yteixnA noisserpeD)
  .ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ
 ﺑﻴﻦ ﺳﻦ، وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻫﻞ، ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎري، . ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﻐﻠﻲاز ﻛﺎرﻛﻨﺎن داراي اﺳﺘﺮس% 35 ،ﺘﺎﻳﺞﺑﺮ اﺳﺎس ﻧ :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
اﻣﺎ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺮس در ﻛﺎرﻛﻨﺎن . ﺳﻮاد و ﻧﻮﺑﺖ ﻛﺎري ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﺮس آﻧﺎن راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
 لن رﻳﺎ ﻣﻴﻠﻴﻮﺷﺶداراي ﻣﺸﻜﻼت ﻓﺮزﻧﺪان، ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎري ﺳﺨﺖ ﺗﺮ، داﺷﺘﻦ ﺷﻐﻞ دوم و ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﻛﻤﺘﺮ از 
  (.<P0/50)ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد 
از اﺳﺘﺮس رﻧﺞ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ  ذوب آﻫﻦ اﺻﻔﻬﺎن  ﻧﻴﻤﻲ از ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﻴﺶ از:ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﻧﺪﺷﻴﻮع ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮي از اﺳﺘﺮس را ﻧﺸﺎن داد ﻛﺎرﻛﻨﺎن  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ، اﻳﻦو
اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ و ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس را  ﺎر وﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺤﻞ ﻛ ﺿﺮورت
  .ﻛﻨﺪ ﺑﺨﻮﺑﻲ آﺷﻜﺎر ﻣﻲ
  
  .، ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﺻﻔﻬﺎن ذوب آﻫﻦاﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ، :واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
 ﻣﺴﻌﻮد ﻟﻄﻔﻲ زاده و ﻫﻤﻜﺎراندﻛﺘﺮ     اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ در ﻛﺎرﻛﻨﺎن ذوب آﻫﻦ اﺻﻔﻬﺎن
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ﻛﻪ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻛﺎرﮔﺮان را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﺳﺘﺮس ﺷـﻐﻠﻲ 
   ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﺗﺎﻛﻴـﺪ .ﺑﺎﺷـﺪﻣـﻲ 
 اﺳـﺘﺮس ﺷـﻐﻠﻲ، ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻛـﺎرﮔﺮان در ﻣﻌـﺮض 
، ﺳﻼﻣﺘﻲ دﭼﺎر ﻣﺨﺎﻃﺮه، اﻧﮕﻴﺰه ﺿـﻌﻴﻒ ﺑـﺮاي زﻧـﺪﮔﻲ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻤﺘﺮ و اﻳﻤﻨﻲ ﻛﻤﺘـﺮي را در ﻣﺤـﻴﻂ ﻛـﺎر ﺗﺠﺮﺑـﻪ 
ﻛﻨﻨﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺮان ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮي  ﻣﻲ
اﻳـﻦ . ﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﻮﻟﻴـﺪي دارﻧـﺪـــرا در ﻣﻘﺎﻳـﺴ
ﺎن ﻣﺠﺪداً ﻳﺎدآور ﻣﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ اﺳـﺘﺮس ﺷـﻐﻠﻲ ـــﺳﺎزﻣ
 ﻫـﺎ ﺗﺤﻤﻴـﻞ ﻛـﺮده و ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي زﻳـﺎدي را ﺑـﺮ دوﻟـﺖ
ﻏﻴﺒﺖ از ﻛﺎر، ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎي ﻣﻜـﺮر ﻛـﺎرﮔﺮان ﺑـﺮاي ﺗﻐﻴﻴـﺮ 
ﺷﻐﻞ و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ در ﺗﻮﻟﻴـﺪ را ﻣﻈـﺎﻫﺮ 
  (.1) اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻲ داﻧﺪ
واژه اﺳﺘﺮس ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً از زﺑﺎن ﻻﺗﻴﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه و 
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺗﺤﻤﻴﻞ، ﻓﺸﺎر و ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ واژه ﺑـﻪ 
ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از اﺻﻄﻼح ﻫﺎي راﻳﺞ ﭘـﻨﺞ 
 اﻳـﻦ hcsoR اوﻟـﻴﻦ ﺑـﺎر . دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ 
اﺻﻄﻼح را ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮد ﻛـﻪ اﺳـﺘﺮس ﭘﺎﺳـﺨﻲ ﻏﻴـﺮ 
اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ از ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫـﺮ ﺗﻘﺎﺿـﺎ ﻳـﺎ ﺗﻐﻴﻴـﺮ در 
  (.2)ﺑﺎﺷﺪﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻲ 
  HSOINﺑـــــــــﺮ اﺳـــــــــﺎس ﺗﻌﺮﻳـــــــــﻒ 
( htlaeH dna ytefaS lanoitapuccO etutitsnI lanoitaN)
ﻮد ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ ﻓﺮد زﻣـﺎﻧﻲ ﺑـﺎ اﺳـﺘﺮس ﺷـﻐﻠﻲ ﻣﻮاﺟـﻪ ﻣـﻲ ﺷ ـ
اﺳـﺘﻪ ﻫـﺎي ﻫـﺎ و ﺧﻮ   ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﻫـﺎ،  ﻲﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳ 
ﻦ ﺗﺎﻛﻴﺪ اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺿﻤ   در .وي ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ 
ﺑﻠﻴـﺖ ﻫـﺎي ﻓـﺮد ﺑـﻪ ﻲ ﻫـﺎ و ﻗﺎ ﺑﺮ ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑـﺎ ﺗﻮاﻧـﺎﻳ 
 و ladneK .(3) ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻓﺮدي ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ اﺳﺘﺮس را ﻳـﻚ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻃﺒﻴﻌـﻲ و ﻗﺎﺑـﻞ ﭘـﻴﺶ 
 ﺑﻴﻨﻲ در روﻧﺪ زﻧﺪﮔﻲ و ﻛﺎر ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده و ﺗﺎﻛﻴﺪ داﺷﺘﻪ اﻧـﺪ 
ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺳﺘﺮس ﻣﻨﻔﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﮔﺎه اﺳـﺘﺮس ﺣﺎﻟـﺖ 
  . (4)ﻣﻨﻔﻲ و ﮔﺎه ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد 
 ﻮد ﻛﻪ واژه ــﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺑ ـــ ﺧﻮد از اوﻟ  ﻛﻪ eyleS
 ﺧﺮﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺧﻮد ﺑﺮاي ﺣﺎﻻت اﺳﺘﺮس را ﺑﻜﺎر ﺑﺮد، در آ 
و ﺑـﺮاي ﺣـﺎﻻت ( ssertsiD)ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺘﺮس واژه دﻳﺴﺘﺮس 
را ﺑﻜـﺎر ( ssertsuE)ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺘﺮس واژه اوﺳـﺘﺮس 
ﺑﺮد ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﮕﻴﺰه و ﺗﻼش ﻓـﺮدي ﻣـﻲ ﺷـﻮد، 
 ﺑﺮاي داﺷﺘﻦ زﻧـﺪﮔﻲ ﺳـﺎﻟﻢ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ اﻳﻦ ﻧﻮع اﺳﺘﺮس ﻛﻪ 
ﻫﺎي ﺟﺴﻤﻲ و رواﻧﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ  ﺗﺤﺮك و ﺗﻼش ﺑﻪ ﻣﺤﺮك 
ي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻓﺮد اﻳﺠـﺎد اﻧﮕﻴـﺰه راﺳﺖ ﺿﺮو 
  (.5 )ﻧﻤﻮده و ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻓﺮد را در ﭘﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﮔﻮﻧــﻪ ﭘﺎﺳــﺦ  ﻫــﺮ اﺳــﺘﺮس ﺷــﻐﻠﻲ را HSOIN
 ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺳـﺎزﮔﺎر ﻧﺒـﻮدن ﻓـﺮد و  ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻳﺎ رواﻧﻲ ﻣﻀﺮ 
.  او ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻐﻠﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷـﻮد ﺑﻴـﺎن ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
ﺻﻮرت رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻧﺎﺧﺸﻨﻮد، درﮔﻴﺮ ﻪ اﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑ 
ﺪن و رﻓﺘﺎرﻫـ ــﺎي ﺧـ ــﺸﻮﻧﺖ آﻣﻴـ ــﺰ، ﺣـ ــﻮادث و ــــ ـــﺷ
ﻫﺎي ﺟـﺴﻤﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠـﻒ و  ﻫﺎي ﻛﺎر ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎري  ﻣﺼﺪوﻣﻴﺖ
 اﺳﺘﺮس ﺷـﻐﻠﻲ از ﭘﺪﻳـﺪه ﻫـﺎي (.3) ﺣﺘﻲ ﻣﺮگ ﺑﺮوز ﻛﻨﺪ 
ﺎر در ﻋ ــﺼﺮ ﺣﺎﺿ ــﺮ ﻣﻬ ــﻢ و ﻗﺎﺑ ــﻞ ﺗﻮﺟ ــﻪ در ﻣﺤ ــﻴﻂ ﻛ  ــ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﺮ اﺳـﺎس اﻋـﻼم ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ 
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي وارده ﺑﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﺮس ( OLI)ﻛﺎر 
ﺎﻟﺺ داﺧﻠـﻲ ﺗﺨﻤـﻴﻦ  درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧ ـ1-3/5ﺷﻐﻠﻲ ﺑﻴﻦ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ   ﭘﮋوﻫﺶ (.6)زده ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر و اﺳﺘﺮس ﻫـﺎي ﻧﺎﺷـﻲ از ﻣﺤـﻴﻂ ﻛـﺎر ﻣـﻲ 
 ﺑﺮوز اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﻲ در ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﺷـﺪه و ﻳـﺎ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ 
اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼل رواﻧﻲ را در آﻧﺎن ﺳـﺮﻋﺖ ﺑﺨـﺸﻨﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ 
ﻛﺎر اﻓﺘـﺎدﮔﻲ ﺷـﺪه ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻴﻤﺎري و از 
 ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش .(7)ﻳﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﻣﻴﻠﻴـﻮن دﻻر 003ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
 02) ﻣﻴﻠﻴـﻮن دﻻر 03 اروﭘﺎﻳﻲ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑـﻴﺶ از و ﻛﺸﻮرﻫﺎي 
 و ﭘﻴﺎﻣـﺪﻫﺎي آﻧـﺮا ﺧـﺴﺎرت ﻧﺎﺷـﻲ از اﺳـﺘﺮس ( ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو 
 05-08 اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻫـﺎ ﺣـﺎﻛﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ .اﻋﻼم ﻛﺮده اﻧﺪ 
 درﺻـﺪ ﺣـﻮادث ﺷـﻐﻠﻲ 06درﺻﺪ اﺧـﺘﻼﻻت روان ﺗﻨـﻲ و 
  . (8 ) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﺮس
در اﻳﺮان ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺷـﻴﻮع اﺳـﺘﺮس 
  اﺳـﺖ  درﺻـﺪ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه 05 ﺗﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑـﻪ 32/4ﺑﻴﻦ 
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﺑـﻴﻦ ﭘﺮﺳـﺘﺎران و ﻣﻌﻠﻤـﺎن (. 9،01)
ﻛﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪي  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، در ﺻﻮرﺗﻲ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻫﻤﻴـﺖ  .ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗـﺮار ﮔﻴﺮﻧـﺪ 
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ﻞ ﻧﻘﺶ ﺧﺎص ﺧﻮد در ﺻـﻨﻌﺖ و دﻟﻴﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ذوب آﻫﻦ ﺑﻪ 
اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺎ ﻧﻴﺰ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻳﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ارﺗﺶ 
ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ در ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺻـﻨﻌﺖ 
ﻓﻮﻻد اﻳﺮان و ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ ذوب آﻫﻦ و ﻧﻴﺰ 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ در ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﻳﻦ 
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ 
  
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
   ﺗﺤﻠﻴﻠ ــﻲ - اﻳ ــﻦ ﺗﺤﻘﻴ ــﻖ ﻳــﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﺗﻮﺻــﻴﻔﻲ 
 ﻧﻔـﺮ از ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺑﺨـﺶ 004 در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻋﻨـﻮان ﻪ  ﻓﻨﻲ ذوب آﻫﻦ اﺻﻔﻬﺎن ﺑ -ﺗﻮﻟﻴﺪي
ﻣﻌـﺎدل  ﺪادـــ ـاﻳﻦ ﺗﻌ )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 
 (ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ده درﺻﺪ ﻛﻞ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن رﺳـﻤﻲ اﻳـﻦ ﺑﺨـﺶ ﻣـﻲ 
 483ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻌﺎدل  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس 
ﻧﻔﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ آن ﺑﻪ دﻟﻴـﻞ ارﺗﻘـﺎ دﻗـﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
 ﻧﻔـﺮ 044 ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﭘـﮋوﻫﺶ .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
 اﻧﺘﺨــﺎب ﺷ ــﺪﻧﺪ ﻛ ــﻪ ﺑ ــﻪ دﻟﻴ ــﻞ ﻧ ــﻮاﻗﺺ ﻣﻮﺟ ــﻮد در 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﺷـﺪه و ﻳـﺎ ﻋـﺪم رﺿـﺎﻳﺖ از 
 ﻧﻔـﺮ آﻧـﺎن از ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 04اداﻣﻪ ﻫﻤﻜﺎري در ﭘـﮋوﻫﺶ 
ﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ از واﺣـﺪﻫﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣ .ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ 
 ﻓﻨﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ و ﺑـﻪ ﻧـﺴﺒﺖ –ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪي 
. ﺪاد ﻛﺎرﻛﻨــﺎن ﻫــﺮ واﺣــﺪ ﺑﺮﮔﺰﻳــﺪه ﺷــﺪﻧﺪ ـــــﺗﻌ
ﮔــﺮدآوري داده ﻫــﺎ ﺑـ ـﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳــﺸﻨﺎﻣﻪ و 
دو ﺑﺨــﺶ ﭘﺮﺳــﺸﻨﺎﻣﻪ از . ﻣ ــﺼﺎﺣﺒﻪ ﺻــﻮرت ﮔﺮﻓ ــﺖ 
  SSADﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴـﻚ و ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ 
ﺗﻨﻈـﻴﻢ ( 41)( selacS ssertS  yteixnA  noisserpeD)
 41  ﻛـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ   ﺳـﻮال ﻣـﻲ 24اﻳـﻦ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣـﺎوي . ﺷﺪ
 و ﻫـﺮ ﮔﺰﻳﻨـﻪ ﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﺮس ﭘﺮداﺧﺘ ﺳﻮال اﺧﺘﺼﺎﺻﺎً 
 ﺑﺨـﺎﻃﺮ ﻣـﺮور .ﻫـﺪ دﻣـﻲ ﺑﺨـﻮد اﺧﺘـﺼﺎص  را 0-3اﻣﺘﻴﺎز 
ﻣﺠﺪد ﻣﻮﺿﻮع و ﻧﻴﺰ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺣﺎﻻت و اﺣـﺴﺎس اﻓـﺮاد 
ﻮال ﺷـﺪ  ﻛﺎر ﺧﻮد از اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ 
در ﺻﻮرت ﻲ ﻛﻨﻨﺪ اﺳﺘﺮس دارﻧﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ و ﻛﻪ آﻳﺎ ﺣﺲ ﻣ 
ﻮال ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ و ﻋﻠـﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪت آن ﻣﻮرد ﺳ ـ
ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻠﻲ   آﻧﻬﺎ در ﻳﻚ ﺟﺪول ﺷﺶ ﮔﺎﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮس
ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر، ﻫﻤﻜﺎران، ﻣﺸﻜﻼت اﻗﺘﺼﺎدي، ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﻐﻠﻲ 
، ﺑﺮاي ان ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪﻳﺎ ﻧﻮع ﻛﺎر، ﻓﺎﻣﻴﻞ و ﻣﺸﻜﻼت ﻓﺮزﻧﺪ 
ﻪ و ﮔﺎﻫﻲ اوﻗـﺎت ﻮاﻻت از دو ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﻤﻴﺸ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳ 
ﻋﻠﻴـﺮﻏﻢ اﺳـﺘﻔﺎده ﻗﺒﻠـﻲ از ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣـﻮرد . اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ 
، ﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﻳﻦ اﺑـﺰار ﭘﮋوﻫـﺸﻲ اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﺎﻳﻴ 
 ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻧـﺴﺨﻪ اﺻـﻠﻲ ﻃﺮاﺣـﺎن آن ﻣﺠـﺪداً 
ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺳﺎده ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ رواﻳﻲ ﻳﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻤـﻲ 
د ﻫﻤﻜﺎران ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤـﻲ ﻣـﻮر ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪادي از 
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑـﻪ .ﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎﻳﺑﺮرﺳﻲ و 
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ دروﻧﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي 
 ﮔـﻮاه ﺑـﺮ آن ( 0/38)ﻛﺮوﻧﺒﺎخ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛـﻪ ﻧﺘﻴﺠـﻪ آن 
ﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﺰار ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده داراي اﻋﺘﺒـﺎر دروﻧـﻲ ﻗﺎﺑـﻞ ا
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺮوز . ﻗﺒﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻄﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ دﻗﺖ واﺣﺪﻫﺎ، ﭘﻴﺶ  ﻫﺮ
رﺳـﻤﻲ و رﺳـﻤﻲ اﻧﺠـﺎم  آزﻣﻮن ﺗﺤﻘﻴﻖ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻏﻴﺮ 
 ﻧﻔـﺮ ﺑـﺎ 52رﺳﻤﻲ، ﭘـﻴﺶ آزﻣـﻮن ﺑـﻴﻦ  ﺷﺪ، در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻏﻴﺮ 
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، ﻫﺪف از 
ﺎﻣﺎت و ﻳ ــﺎ ــ ـــﺎﺧﺖ و رﻓ ــﻊ اﺑﻬــ ـــاﻳ ــﻦ ﭘ ــﻴﺶ آزﻣ ــﻮن ﺷﻨ 
ﻮاﻻت ﺑﻮده، ﺳـﭙﺲ ﺤﺘﻮي ﺳﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ در ﻣ 
 ﻧﻔـﺮ از ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ذوب 63ﭘـﻴﺶ آزﻣـﻮن رﺳـﻤﻲ در ﺑـﻴﻦ 
آﻫﻦ اﺻﻔﻬﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﺮوه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺻﻠﻲ 
اﻧﺘﺨﺎب ﻧـﺸﺪﻧﺪ، اﻳـﻦ ﮔـﺮوه از ﻛﺎرﻛﻨـﺎن در واﻗـﻊ ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﻐﻠﻲ و ﻧﻘﺶ اﻓـﺮاد ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
ﻞ از ﻗﺎﺑ ـاﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن ﺟﻬﺖ اﻃﻤﻴﻨـﺎن . ﺑﻮدﻧﺪ
 ـﻮاﻻتﻮﻳﻲ راﺣــﺖ ﺑ ــﻪ ﺳ  ــــ ـــﻮدن و ﭘﺎﺳﺨﮕـــ ـــدرك ﺑ
  . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﻛﻴﻔـﻲ، ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺟﻬـﺖ 
 و ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ ﺗﺮ ارﺗﺒﺎط اﺳـﺘﺮس و آزﻣﻮن ﻛﺎي دو 
  وﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از آﻧﺎﻟﻴﺰ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﻚ اﺳﺘﻔﺎده 
  . در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪP<0/50ﺮ از ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﻤﺘ
  
 : ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻧﻔـﺮ ﺑﻮدﻧـﺪ ﻛـﻪ 004ﺗﻌـﺪاد اﻓـﺮاد ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
 و  ﺳــﺎل02-85 اﻓ ــﺮاد  داﻣﻨ ــﻪ ﺳــﻨﻲ.ﻫﻤﮕــﻲ ﻣ ــﺮد ﺑﻮدﻧ ــﺪ 
 ﻣﺴﻌﻮد ﻟﻄﻔﻲ زاده و ﻫﻤﻜﺎراندﻛﺘﺮ     اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ در ﻛﺎرﻛﻨﺎن ذوب آﻫﻦ اﺻﻔﻬﺎن
04 
ﻘﻪ ﻛـﺎري ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﺎﺑ .  ﺑـﻮد 73±7/4ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ آﻧـﺎن 
،  ﺳـﺎل ﺑـﻮد 1-03داﻣﻨﻪ ﻛـﺎر آﻧـﺎن  ﺳﺎل و 31/6±7/5آﻧﻬﺎ 
از واﺣ ــﺪﻫﺎي ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﻣﺠ ــﺮد و ﺑﻘﻴ ــﻪ ( %21/3) ﻧﻔ ــﺮ 94
 1/7د ﻓﺮزﻧﺪ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪا . ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺑﻮدﻧﺪ 
درﺻﺪ واﺣﺪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺤﺼﻴﻼت دﻳـﭙﻠﻢ و  56/3. ﺑﻮد
 درﺻــﺪ داراي ﺗﺤــﺼﻴﻼت داﻧ ــﺸﮕﺎﻫﻲ 31 ،ﻓ ــﻮق دﻳ ــﭙﻠﻢ 
 درﺻـﺪ آﻧـﺎن داراي ﺗﺤـﺼﻴﻼت 12/7 وﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ 
ﻛﻤﺘﺮ از دﻳﭙﻠﻢ ﺑﻮدﻧﺪ، در ﺑﻴﻦ اﻓـﺮاد ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﻴـﺴﻮاد 
ﭘـﮋوﻫﺶ از واﺣـﺪﻫﺎي  (%16/3)  ﻧﻔـﺮ 542. اﺷﺖوﺟﻮد ﻧﺪ 
 ﺛﺎﺑـﺖ در ﻧﻮﺑـﺖ ﺻﻮرت ﺷﻴﻔﺖ ﻛﺎر و ﺑﻘﻴﻪ آﻧـﺎن ﺑﻄـﻮر ﻪ ﺑ
  .ﻨﺪروز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داﺷﺘ
 درﺻـﺪ واﺣـﺪﻫﺎي ﻣـﻮرد ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﻘـﻮق 01/5
 درﺻـﺪ دﻳﮕـﺮ 98/5 ﻫـﺰار ﺗﻮﻣـﺎن و 006ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﻛﻤﺘـﺮ از 
  ﻋﻨـﻮان ﺣﻘـﻮق ﻣﺎﻫﺎﻧـﻪ درﻳﺎﻓـﺖ ﻪ ﺑـﻴﺶ از اﻳـﻦ ﻣﺒﻠـﻎ را ﺑـ
ﻣﻲ ﻛﺮدﻧـﺪ، ﺷـﻴﻮع اﺳـﺘﺮس در ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺮ 
 درﺻـﺪ 19/8 . درﺻﺪ ﺑﻮد 35ﺎﻳﺞ ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺎس ﻧﺘ 
  واﺣ ــﺪﻫﺎي ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﺑ ــﺮ اﺳ ــﺎس اﺣ ــﺴﺎس ﺷﺨــﺼﻲ اﺑ ــﺮاز 
 درﺻـﺪ اﺳـﺘﺮس 94  ﻛـﻪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ داراي اﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ 
 درﺻـﺪ اﺳـﺘﺮس 41/5ﺧﻮد را در ﺣﺪ ﺧﻔﻴﻒ ﻳـﺎ ﻣﺘﻮﺳـﻂ و 
   درﺻـﺪ اﺳـﺘﺮس ﺧـﻮد را ﺧﻴﻠـﻲ 3ﺧﻮد را ﺷﺪﻳﺪ و ﺑـﺎﻻﺧﺮه 
  
  .  ﻛﺮده اﻧﺪﺷﺪﻳﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ
 ﻦــ ـ ﺑﻴ ﻧـﺸﺎن داد و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺗﺠﺰﻳﻪ 
 و ، ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻛـﺎري  ﺳـﻦ، وﺿـﻌﻴﺖ ﺗﺎﻫـﻞ، ﺳـﻮاد اﺳﺘﺮس ﺑﺎ 
 اﮔـﺮ .راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺷﻴﻔﺖ ﻛﺎري ﭘﺮﺳﻨﻞ 
ﻧﻮﺑـﺖ )ﭼﻪ ﺷﻴﻮع اﺳﺘﺮس در ﺑـﻴﻦ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺷـﻴﻔﺖ ﻛـﺎر 
 ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﻳـﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ .ﺑﻴﺶ از ﺳـﺎﻳﺮ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺑـﻮد ( ﻛﺎر
ر ﺑ ــﻴﻦ ﻋﻮاﻣ ــﻞ ﺑﺮرﺳ ــﻲ ﺑﻴ ــﺎﻧﮕﺮ راﺑﻄ ــﻪ آﻣ ــﺎري ﻣﻌﻨ ــﻲ دا 
 ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ از ،(P<0/50 )اﻗﺘﺼﺎدي و اﺳﺘﺮس ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻮد 
ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺶ دﻟﻴﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي اﺳـﺘﺮس ﻛﺎرﻛﻨـﺎن 
ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪي ذوب آﻫﻦ ﺗﻨﻬـﺎ رواﺑـﻂ ﺑـﺎ ﻫﻤﻜـﺎران ﻓﺎﻗـﺪ 
راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﺑﻮده و ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻮارد ﻳﻌﻨﻲ ﺷـﺮاﻳﻂ 
ﺷﻐﻠﻲ، ﻣﺸﻜﻼت ﻓﺮزﻧـﺪان و ﻓﺎﻣﻴـﻞ، ﺷـﺮاﻳﻂ اﻗﺘـﺼﺎدي و 
 داﺷـﺘﻨﺪ  ﺑـﺎ اﺳـﺘﺮس يﻣﻌﻨـﻲ دار ر ﻫﻤﮕـﻲ راﺑﻄـﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛـﺎ 
 ﻧ ـﺸﺎن داد ﻧﺘـﺎﻳﺞ آﻧ ـﺎﻟﻴﺰ رﮔﺮﺳـﻴﻮن ﻟﻮﺟـﺴﺘﻴﻚ (. P<0/50)
 006ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع اﺳﺘﺮس در ﻛﺎرﻛﻨﺎن داراي ﺣﻘﻮق ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻫﺰار ﺗﻮﻣـﺎن، ﻛﺎرﻛﻨـﺎن داراي ﻣـﺸﻜﻼت ﻓﺮزﻧـﺪان، ﻛـﺎر در 
ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﺗـﺮ و در اﻓـﺮاد داراي داﺷـﺘﻦ ﺷـﻐﻞ دوم 
ز ﻧﻈـﺮ آﻣـﺎري ا. (1ﺪول ﺷـﻤﺎره ﺟ ـ)ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳـﺎﻳﺮﻳﻦ اﺳـﺖ 
 ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑـﻴﻦ ﺳـﻄﺢ ﺳـﻮاد، ﺗﻌـﺪاد ﻓﺮزﻧـﺪان و ﻳـﺎ 
 (.P>0/50)ﺟـﻨﺲ ﻓﺮزﻧ ـﺪان ﺑ ـﺎ اﺳـﺘﺮس وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷــﺖ 
 
  دﻻﻳﻞ اﺳﺘﺮس اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﻚ رﮔﺮﺳﻴﻮن در زﻣﻴﻨﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺪل :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
   درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺨﺖ59ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن 
ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر   ﺑﺮآورد ﺿﺮﻳﺐ  ﻣﺘﻐﻴﺮ
  ﺿﺮﻳﺐ
ﻣﻴﺰان ﻣﻌﻨﻲ 
  ﺣﺪ ﺑﺎﻻ  ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ  ﺑﺨﺖﻧﺴﺒﺖ   داري
  2/49  1/12  1/588  0/500  0/722  0/436  ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
  5/33  1/87  3/680  0/100  0/972  1/721  ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر
  6/87  1/82  5/48  0/500  0/232  0/267  ﺷﻐﻞ دوم
  6/12  1/22  2/257  0/10  0/614  1/210  ﻣﺸﻜﻼت ﻓﺮزﻧﺪان
  -  -  02/44  0/100  0/891  -0/698  ﺖ ﻣﺪلﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑ
  ﻋﺪم وﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت -
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  :ﺑﺤﺚ
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﻴـﺰان ﺷـﻴﻮع اﺳـﺘﺮس 
 ﻓﻨـﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ –رﺳﻤﻲ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺷﻐﻠﻲ در ﻛﺎرﻛﻨﺎن 
ذوب آﻫـﻦ اﺻــﻔﻬﺎن ﻛــﻪ ﻳﻜـﻲ از ﻣﻬﻤﺘ ــﺮﻳﻦ واﺣــﺪﻫﺎي 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . ﺑﺎﺷـﺪ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ  ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﻲ 
 ﺷﻴﻮع اﺳـﺘﺮس در واﺣـﺪﻫﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ  ﻛﻪ  ﺑﻮد ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن 
ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و اﻳﻦ اﻣﺮ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺧﺎص و ﺷـﺮاﻳﻂ وﻳـﮋه 
  ﺧ ــﻂ ﺗﻮﻟﻴ ــﺪ در ﻛﺎرﺧﺎﻧ ــﻪ ذوب آﻫ ــﻦ ﻛ ــﻪ ﻣ ــﻲ ﺗﻮاﻧ ــﺪ 
 اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮدان را .اﺳﺘﺮس زا ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ اﺳﺖ 
 ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﭘﺮوﺳـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑ ﺷﺷﺎﻣﻞ 
 و ﻫﻤﻜـﺎراﻧﺶ ﺳﻮري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻛـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧـﺸﺎن داد . (9 )در ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﻳﭙﺎ ﻣـﺸﺎﺑﻬﺖ دارد 
در  اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ، درﺻﺪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن داراي اﺳﺘﺮس ﺑﻮده اﻧﺪ 35
ﺑـﺎ ﻣﻴـﺰان ﺷـﻴﻮع اﺳـﺘﺮس ﮔـﺰارش ﺷـﺪه در ﺳـﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎﻳﺴﻪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﻳﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻋﻘﻴﻠـﻲ 
ن را ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺮس در ﺑﻴﻦ ﭘﻠﻴﺲ ﺗﻬـﺮا ﻛﻪ و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﮋاد 
  و ﻫﻤﻜـﺎران  ﺳـﻮري و ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ( 21)اﻋﻼم ﻛﺮده  13/4
 اﻋـﻼم 94/5 در ﺷﺮﻛﺖ ﺳـﺎﻳﭙﺎ ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان اﺳـﺘﺮس را (9)
ﻧﺘــــﺎﻳﺞ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺎﻳﺴﻪ ـــ، اﻣﺎ ﻣﻘ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ داﺷﺘﻪ 
ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ( 31،41)ﺧـﺎرج از ﻛـﺸﻮر ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫـﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  ﺑﺎ
 ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴـﻪ ﺑـﻮده ﻛـﻪ  ﺎر ﻓﺎﺣﺶ و ﻏﻴﺮ اﺧﺘﻼف ﺑﺴﻴ وﺟﻮد 
 ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ .ﻛﻨﺪ ﻪ ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ ﺗﺮ را ﺑﻪ وﺿﻮح ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻧﻴﺎز ﺑ 
ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﺮزآﺑـﺎدي و 
در ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻧﻴﺮوي ﻫﻮاﻳﻲ ارﺗـﺶ اﻳـﺮان ( 51)ﺳﻠﻴﻤﻲ 
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺘﺮس در ﻛﺎرﻛﻨﺎن ذوب آﻫـﻦ 
  اﺷﺎره ﺷﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼً . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺎﻳـﺴﻪ ـــﻣﻘ. اﺳـﺖ  در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﻳﺮان ﻛﻤﺘﺮ 
ﺷـﻴﻮع  ﻮط ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ـــ ـﺎي ﻣﺮﺑ ــ ـﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑـﺎ داده ﻫ 
 ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺑﺨـﺶ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﻧـﺸﺎن از  و اﺳﺘﺮس در ﻣﻌﻠﻤﺎن 
اﺧـﺘﻼف ﻣﻴ ـﺰان ﺷـﻴﻮع و ﺑ ـﺎﻻ ﺑ ـﻮدن ﺷـﻴﻮع اﺳــﺘﺮس در 
  . (61،71 )ﻛﺎرﻛﻨﺎن ذوب آﻫﻦ دارد
 در زﻣﻴﻨﻪ راﺑﻄﻪ ﺳﻦ، وﺿـﻌﻴﺖ ﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ـﻧﺘ
 اﻳـﻦ ﺳـﻮاد ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﻋـﺪم وﺟـﻮد راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﻲ دار ﺗﺎﻫـﻞ و
   اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ.ﺪﺮس ﻣﻲ ﺑﺎﺷـــاﺳﺘ  ﺑﺎﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
  
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﺑـﻴﻦ ( 81)ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ  و rotcepS
ﻣﺪﻳﺮان آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ و اﻳﺮاﻧﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﻋـﺪم 
وﺟــﻮد راﺑﻄ ــﻪ ﻣﻌﻨ ــﻲ دار ﺑ ــﻴﻦ اﺳ ــﺘﺮس و وﻳﮋﮔــﻲ ﻫ ــﺎي 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . ﺑﻖ دارددﻣﮕﺮاﻓﻴـﻚ اﺳـﺖ ﺗﻄـﺎ
در اﻧﮕﻠـﺴﺘﺎن ﻛـﻪ راﺑﻄـﻪ ﺑـﻴﻦ ( 91) yrneHو  drofwarC
ﻫﺎي دﻣﮕﺮاﻓﻴﻚ و اﺳﺘﺮس را ﻗﺎﺑـﻞ اﻏﻤـﺎض ﻣـﻲ  وﻳﮋﮔﻲ
 .ﻴﺪ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ اﻧﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ را ﺗﺎﻳ د
ﻧﻴﺰ ﻋﻘﻴﻠﻲ  و (9) و ﻫﻤﻜﺎران  ﺳﻮري ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ ﺳـﻦ، ﺳ ـ ا ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ آن ( 21)ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜـﺎراﻧﺶ 
وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻫﻞ و ﻧﻴﺰ ﺳـﻄﺢ ﺗﺤـﺼﻴﻼت ﺑـﺎ اﺳـﺘﺮس راﺑﻄـﻪ 
 و  ﺳــﻮريﻣﻌﻨــﻲ داري وﺟــﻮد ﻧــﺪارد، ﻧﺘــﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎﻛﻴـﺪ ﺑـﺮ آن دارد ﻛـﻪ ﺷـﻴﻮع (21 )ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ
اﺳﺘﺮس در ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺟﻮان ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻳﭙﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ 
و  rohsnaMﻣﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي ا. دارد
در ﻛﺎرﺧﺎﻧ ــﻪ ﻫـﺎي ﭼﻨ ــﺪ ﻣﻠﻴﺘـﻲ ﻣ ــﺎﻟﺰي، ( 02)ﻫﻤﻜـﺎران 
در ﮔﺮﮔـﺎن و ﻧﻴـﺰ ( 12)و ﻫﻤﻜـﺎران ﻛﻼﮔـﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت 
در ﻣﻌﺪن آﻫـﻦ اﻳـﺮان در زﻣﻴﻨـﻪ ( 22)و ﻫﻤﻜﺎران ﺣﻠﻮاﻳﻲ 
راﺑﻄ ــﻪ ﺳــﻦ و اﺳ ــﺘﺮس ﻣﻄﺎﺑﻘــﺖ ﻧﺪاﺷ ــﺘﻪ ﭼ ــﺮا ﻛ ــﻪ اﻳ ــﻦ 
 ﺑـﻴﻦ ﺳـﻦ و اﺳـﺘﺮس ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺣﻜﺎﻳﺖ از راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ دار 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﻳـﻦ اﺧـﺘﻼف ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻏﺎﻟـﺐ . داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 
ﺷﺪن ﻋﺎﻣـﻞ اﻗﺘـﺼﺎدي در ﻣﺠﻤـﻮع ﻋﻮاﻣـﻞ اﻳﺠـﺎد ﻛﻨﻨـﺪه 
  . ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﺮس در ﻛﺎرﻛﻨﺎن ذوب آﻫﻦ ﻣﻲ
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎري 
 و ﻫﻤﻜـﺎران  ﺳـﻮري در ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس ﻫﻤﭽـﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
ﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻣـﺎ ﻧﺒﺎﻳـﺪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﻣ ( 9)
ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ و 
ﭼـﻪ  اﺳﺘﺮس در ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﻫـﺮ 
ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻴﺰان اﺳـﺘﺮس ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﺤـﺴﻮﺳﻲ را 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷـﻴﻔﺖ ﻛـﺎري ﺑـﺮ . ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ 
  ﻣﻴـﺰان اﺳـﺘﺮس در ﻛﺎرﻛﻨـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻗـﺮار 
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﻋـﺪم وﺟـﻮد 
 ﻪــراﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ دار در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌ 
 ﻣﺴﻌﻮد ﻟﻄﻔﻲ زاده و ﻫﻤﻜﺎراندﻛﺘﺮ     اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ در ﻛﺎرﻛﻨﺎن ذوب آﻫﻦ اﺻﻔﻬﺎن
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ﻴﺪ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ آﻧﺮا ﺗﺎﻳ ( 12) و ﻫﻤﻜﺎران ي ﻛﻼﮔﺮ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد در ﻧﻴﺮوي ( 21 ) و ﻫﻤﻜﺎراناﻣﺎ ﻋﻘﻴﻠﻲ ﻧﮋاد 
 ، اﻧـﺪ ﭘﻠﻴﺲ ﺗﻬﺮان ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺪﺳـﺖ آورده 
رﺳﺪ ﻋﺪم ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺷـﻴﻔﺖ ﻛـﺎري در  ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﻪ ﺑ
ﺮوز اﺳـﺘﺮس ﺑـﺪان ﺧـﺎﻃﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﺳﺎﺳـﺎً ﻛـﺎر در ـــــﺑ
ﻌﺘﻲ اﺳﺘﺮس ﺧﺎص ﺧـﻮد را داﺷـﺘﻪ و ﻗـﺮار ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺻﻨ 
ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺷﻴﻔﺖ روز ﻳﺎ ﺷﺐ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﻲ ﻛـﺎﻣﻼً ﻋـﺎدي 
و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻛﺎرﻛﺮدن در ﺷـﻴﻔﺖ 
ﺷﺐ ﺑﺮاي ﭘﻠﻴﺲ ﻫﻤﻴﺸﻪ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺧﺎص ﺧـﻮد 
  . را ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺟﺪي ﺗﺮ از روز ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ و دارد
ﮕﺮ وﺟﻮد در زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻠﻞ اﺳﺘﺮس، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺎﻧ 
راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﻲ دار ﻗـﻮي ﺑـﻴﻦ اﻳـﻦ ﭘﺪﻳـﺪه و ﻣﺤـﻴﻂ ﻛـﺎر، 
ﻣﺸﻜﻼت اﻗﺘﺼﺎدي، ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﻐﻠﻲ و ﻣﺸﻜﻼت ﻓﺮزﻧﺪان و 
ﻓﺎﻣﻴﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ، در زﻣﻴﻨﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﻐﻠﻲ و ﻧﻴﺰ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر 
ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﻣـﺸﺎﺑﻪ ( 32) nawoGcMﻏﺎﻟﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از ﺟﻤﻠﻪ 
  . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
ن اﺳـﺘﺮس در ﻣﻮرد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮ ﻣﻴـﺰا 
و ، و ﻧﻴـﺰ ﺻـﺎﻟﺤﻲ (42 ) و ﻫﻤﻜـﺎرانﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت روح اﻓـﺰا
ﺷـﻬﺮ )ﻛﻪ ﻫﺮ دو در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ( 52)ﻫﻤﻜﺎران 
ﺷﺪه اﻧﺪ ﮔﻮاه ﺑﺮ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻗﻮي ﺑـﻴﻦ  اﻧﺠﺎم( اﺻﻔﻬﺎن
، ﻧﮕﺮاﻧ ــﻲ ﻫ ــﺎي  ﻣ ــﻲ ﺑﺎﺷــﺪﻋﻮاﻣ ــﻞ اﻗﺘ ــﺼﺎدي و اﺳــﺘﺮس 
ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ در زﻣﻴﻨـﻪ ﻣـﺸﻜﻼت ﻓﺮزﻧـﺪان و 
ﻴﺮ اﻳـﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑـﺮ اﺳـﺘﺮس ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺧـﺎﻧﻮاده و ﺗـﺎﺛ
در اﺻـﻔﻬﺎن ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ داﺷـﺘﻪ و ( 92 )و ﻫﻤﻜـﺎران ﺻﺎﻟﺤﻲ 
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻫﺎي داﻣﻨﻪ دار واﻟﺪﻳﻦ و ﺑﻮﻳﮋه ﭘﺪران ﺑـﺮاي 
  آﻳﻨ ــﺪه ﻓﺮزﻧ ــﺪان ﺑ ــﻮﻳﮋه در زﻣﻴﻨ ــﻪ اﺷــﺘﻐﺎل اﺳــﺖ و ﺑﻨﻈــﺮ 
رﺳﺪ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﻛﻨﺎر ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر  ﻣﻲ
 اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه در ﺑﺮوز 
 و retuorC ﺷـﺘﻪ و دارد، ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴـﺮﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ دا
ﻫﻤﮕ ــﻲ ( 72)و ﻫﻤﻜ ــﺎران  nosniboR و( 62 )supmuB
ﻜﻼت ﻓﺮزﻧ ـﺪان و ﺑ ـﻮﻳﮋه ـــدﻻﻟـﺖ ﺑ ـﺮ آن دارد ﻛـﻪ ﻣـﺸ 
ﻲ داري در ﺑـﺮوز اﺳـﺘﺮس ـــ ـﻓﺎﻣﻴﻞ ﻧﻘﺶ ﻣﻬـﻢ و ﻣﻌﻨ  رواﺑــﻂ
  . ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪاﻓﺮاد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ را
  
  : ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤـﻲ از ﻛﺎرﻛﻨـﺎن 
ذوب آﻫﻦ اﺳﺘﺮس داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘـﺼﺎدي، ﺷـﺮاﻳﻂ 
ﻋﻨـﻮان ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻋﻠـﻞ اﺳـﺘﺮس ﻪ ﺷﻐﻠﻲ و ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر را ﺑ ـ
ﺑـﺎ ﻛـﻪ از اﻳـﻦ رو، ﺿـﺮورت دارد . ﺧﻮد اﻋﻼم داﺷﺘﻪ اﻧـﺪ 
ﻫـﺎي  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﺮش ﺷﻐﻠﻲ و ﺧﺴﺎرت 
ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺎﺷﻲ از آن ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن ذﻳـﺮﺑﻂ و ﺟﺎﻣﻌـﻪ 
ﻣــﻲ ﮔــﺮدد از ﻳﻜــﺴﻮ و ﻧﻴ ــﺰ ﻗﺎﺑ ــﻞ ﺣــﻞ ﺑ ــﻮدن ﻣ ــﺴﺎﺋﻞ و 
ﻣﺸﻜﻼت اﻗﺘﺼﺎدي و اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﻐﻠﻲ و ﻣﺤﻴﻂ 
ﻛﺎر از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت 
ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻻزم راﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد اﻳﻦ ﺷـﺮاﻳﻂ و 
  .ﻣﺒﺬول دارﻧﺪﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺮس 
  
  :ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
 ﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘــﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از ﻣ 
دﭘﺎرﺗﻤـﺎن ﺑﻬﺪاﺷـﺖ )داﻧـﺸﮕﺎه ﻣﻠـﻲ ﻣـﺎﻟﺰي  ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد،
و ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮم ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ذوب آﻫﻦ اﺻﻔﻬﺎن ﻛﻪ ( ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺑﺎ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺴﺘﺮ اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ را ﻓـﺮاﻫﻢ آوردﻧـﺪ و ﻧﻴـﺰ 
ﻛﻨﻨﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﭙﺎﺳـﮕﺰاري ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻋﺰﻳﺰ ﺷﺮﻛﺖ 
  .ﻳﺪ آﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲ
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﻇﻴﻔـﻪ ﺧـﻮد ﻣـﻲ داﻧ ـﻴﻢ از ﻫﻤﻜ ـﺎر ﻣﺤﺘـﺮم ﺧ ـﺎﻧﻢ
.درﻳﺲ ﺑﻪ ﺧ ـﺎﻃﺮ ﻫﻤﻜ ـﺎري ﻫ ـﺎي ارزﺷﻤﻨﺪﺷ ـﺎن ﺳﭙﺎﺳـﮕﺰاري ﻧﻤ ـﺎﺋﻴﻢ 
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Background and aims: Occupational stress is defined as the harmful physical and emotional 
response that occurs when the requirements of the job do not match the capabilities, resources, 
or needs of the worker. Occupational stress may bring about economic and health problems. 
This study was conducted to determine the factors that contribute to occupational stress of the 
employees of ESCO (Iran). 
Methods: This discreptive-analytical study was conducted on 400 ESCO employees. Data were 
collected using demographic and DASS questionnaire and then were analyzed using Chi 
statistical test and logistic regression analyzation.  
Results: The prevalence of stress was 53%. There was no significant relationship between stress 
and age, marital status, experience, literacy and shift work. However, high significant 
relationship was found between income and stress. It is apparent that financial problems were 
the most common reasons for stress among the employees and the main contributors to stress 
were work environment, task type, financial problems and the income below 5000000 rials 
(P<0.05). 
Conclusion: Based on the results of this study, about half of the ESCO employees suffer from 
stress compared with other industrialized countries, Iranian employees appeared to have much 
higher prevalence of stress. This result calls for appropriate planning of the workplace and 
condition to improve the quality of life and reduce stress. 
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